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PT Telkom Akses merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk (Telkom) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom. Yang 
berlokasi di Jl. Kudus - Pati, Tenggeles, Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 
59381, Indonesia, bergerak dalam bisnis penyediaan layanan konstruksi dan 
pengelolaan infrastruktur jaringan, salah satunya jaringan internet WMS (Wifi 
Manage Service). Jaringan ini termasuk golongan baru di kota kudus yang saat ini 
masih belum tertata rapi diamana pengelolaan data pemasangan dan pemesanan 
pelanggan. Dari situ timbul beberapa faktor yaitu  kurangnya efisien sistem dan 
beberapa faktor lain. Dari situ timbulah ide dari si penulis untuk membuat sistem 
dari analisa yang di lakukan.  
Analisis kebutuhan sistem yang dilakukan dengan cara observasi pada 
obyek penelitian, studi literatur sistem yang berjalan saat ini, dan wawancara. 
Hasil analisa yang ada akan di gambarakan ke dalam perancangan sistem dengan 
mengunakan model UML (Unified Modeling Language), sedangkan metode yang 
digunakan dalam perancangan dan pembuatan perangkat lunak ini adalah 
waterfall, bahasa pemrogaman yang digunakan sebagai server-side scripting 
adalah PHP, cascading style sheet (CSS) sebagai represntasi content, dan database 
MySQL sebagai penyimpan data. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah sistem 
informasi  pengelolaan dan monitoring  jaringan internet WMS (Wifi Manage 
Service) Custemer pada PT. Telkom Akses Kudus berbasis Web dan Aplikasi 
Mobile Android.  
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 PT Telkom Akses is a subsidiary of PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
(Telkom) whose shares are fully owned by Telkom. Located on Jl. Kudus - Pati, 
Tenggeles, Mejobo, Kudus Regency, Central Java 59381, Indonesia, is engaged in 
the business of providing construction infrastructure and network management 
services, one of which is the WMS (Wifi Manage Service) internet network. This 
network includes a new group in the holy city, which is currently still not well 
organized, while managing customer installation and ordering data. From there 
several factors arise, namely the lack of efficient systems and several other 
factors. From there arises the idea of the author to make the system from the 
analysis done. 
 System needs analysis is done by observing the object of research, the 
study of the system literature that is currently running, and interviews. The results 
of the existing analysis will be described into the system design using the UML 
(Unified Modeling Language) model, while the method used in the design and 
manufacture of this software is waterfall, the programming language used as 
server-side scripting is PHP, cascading style sheet (CSS) as content management, 
and MySQL database as data store. This research will produce an information 
system managing and monitoring the WMS (Wifi Manage Service) customer 
internet network at PT. Telkom  Access Kudus Web-based and Android Mobile 
Applications. 
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